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模和质量都占首位。2009 年长沙市生产总值达到
3744． 76 亿元，占“长株潭”三市总量的 68% ; 财政一
般预算收入达到 246． 3 亿元，占“长株潭”三市总量
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缓了。例如，浙江省“农转非”人口从 2004 年的 57． 7

















































































































产总值的能耗是世界平均水平的 2． 78 倍。目前中
国消耗了世界 16． 8% 的能源( 仅次于美国) 、41． 1%
的煤炭( 第一位) 、13． 8% 的电力( 第二位) 、排放世
界 20%的二氧化碳( 第一位) 、15． 1% 的甲烷( 第一
































的比重则分别提高 5． 2 个和 2． 8 个百分点。而大半时
间，人民币存款都处于负利率。居民收入的基尼系数









2． 56 倍扩大到 2000 年的 2． 81 倍再扩大到 2009 年的
3． 33 倍。2004—2010 年连续 7 年的中央一号文件，都
是“聚焦三农”，主题都是加大对“三农”投入。中央财
政对“三农”的投入从 2006 年的 3397 亿元增加到
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外需，轻视了内需。从 2001 到 2007 年，国内生产总
值平均增长率为 10． 2%，相对于以往的水平提高了
3． 6 个百分比，但在这 3． 6 个百分点里面，出口的贡
献率就达到 63． 9%，可以说，这些年我国经济高速发
展的主推力是出口。这种以出口导向型的经济发展
模式，引发了经济发展中的诸多问题: 一是国际收支
严重失衡，资产价格快速上涨，经济风险不断加重;
二是过多的外汇储备在国际市场上难以获得我国经
济发展所需要的技术和资源，国民财富实际上被动
地缩水了，过大的贸易顺差和外汇储备反过来增加
了人民币升值的压力; 三是我国所从事的主要是两
头在外的低层次加工贸易，附加值低，国内采购率
低，对关联产业的带动作用小，自然对经济发展的贡
献较低。可见，依靠外贸拉动国内经济增长的风险
正在增大，过度重视外需和出口已不符合当前我国
经济发展的需要。换句话说，我国已经到了从鼓励
出口到转向刺激内需的关键时刻了。
从投资需求和消费需求的关系看，我们过度地
依赖于投资需求，消费需求挖掘得远远不够。近几
年，我国为了应对国际金融危机，采取扩大国内投资
弥补外需缺口，这是必要的。但从中长期来看，我们
所要解决还是投资增长过快和消费增长过慢之间的
矛盾。在我国，投资作为拉动经济发展的重要力量
正发挥着巨大的作用。但是，投资是一把双刃剑，经
济发展不得不重视投资，但不能过度地依赖投资。
这是因为: 一是增长过快的投资会造成资源供求关
系的严重失调，使得资源价格机制出现扭曲，从而破
坏市场机制对资源的高效配置，危害经济发展的良
性运行; 二是投资过快会拉动部分产业的过速膨胀，
引起产业结构的失调; 三是为维持一定规模的经济
增长，需要更大规模和更快的投资，势必会造成整个
社会的低消费，损害了人们消费水平和福利水平的
提高; 四是在超速投资的条件下的经济增长方式趋
向于粗放型增长，科学发展战略难以实现。因此，经
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